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Actividades de la Real Academia 
de Medicina de Barcelona 
(MES DE JULIO DE 1949) 
Día 5 - El académico corresponsal Dr. D. Raimundo FROUCHTMAN dió 
.una conferencia sobre El asma bronquial y los síndromes asmáticos, resumien-
do la evolución que ha seguido el estudio del asma bronquial, las distintas 
interpretaciones que se han dado a su patogenia y exponiendo lÜ's diversos 
aspectos que puede presentar este síndrome. Estudió la' naturaleza y los límites 
del concepto de asma bronquial. Expuso las distintas modalidades clínicas y, 
haciendo un rápido resumen de los múltiples factores que pueden intervenir 
en la patogenia del asma, estudió con mayor detenimiento el grupo de los as-
mas bronquiales orgánicos y de los bacterianos, que pueden aparentar dife-
rentes formas etiopatogénicas. 
Intervinieron en la discusión el P. PUJIULA, que explicó las razones ana-
tómicas que abonan la posible intervención del diafragma en la producción del 
llcceso asml tico. 
El Dr. SUÑÉ y MEDÁN, exponiendo el posible punto de procesos de senos 
y fosas nasales como agentes provocadores. 
y el presidente, Dr. COROMINAS, que describió un caso, por él observado, 
de un enfermo que, a los pocos minutos de haber tomado una tableta de aspi-
rina para combatir una jaqueca, ve desarrollarse una coriza espasmódica con 
numerosos estornudos y abundante hidrorrea, seguida a poco de edema de 
Quincke en ambos párpados y ~uerte crisis de asma poco después, crisis que, 
a pesar de su corta duración, dejó intenso dolor en las inserciones del dia-
fragma ·por espacio de 48 horas. Todo este cuadro desarrollado en poco más 
de una hora, en la cual se aunaron tres manifestaciones distintas de un mis-
mo estadO' alérgico. • 
Día 14 - En su visita a Barcelona, después de haber recorrido toda la 
Europa central, el Profesor Raymond Mac NEALY, de la Universidad Nord-
westem de Chicago, proyectó y comentó dos magníficas cintas en color, corres-
pondientes a Técnica de la estJlenectomía y Cirugía de las heridas de'! corazón, 
·esta última realmente impresionante, pues se refería a la extracción de un 
proyectil alojado en el .interior del ventrículo izquierdo. 
El Profesor Mac NEALY, que había sido presentado por el académico co-
rresponsal Dr. SOLER y ROlG, después de dedicar un cálido elogio a la Real 
Academia de Medicina de Barcelona, tuvo especial interés en hacer constar la 
;magnífica impresión que había recibido de la técnica operatoria que había 
tenido ocasión de comprobar en distintos servicios quirúrgicos de nuestra ciu-
dad, que reputó como superiores a los otros servicios europeos que acababa 
de visitar, y dijo textualmente: «Lamento mucho que, hasta la actualidad, 
mi país no haya hecho mayores esfuerzos para conocer el trabajo que se lleva 
a cabo en España, y, por 10 tanto, serán míos el 'privilegio y el placer de estre-
char las relaciones amistosas entre los cirujanos de ambos países. Tal vez mis 
esfuerzos no serán lo fructuosos que yo quisiera, pero puedo asegurarles que 
me dedicaré a esta tarea con todo mi corazón para llevarla a buen fin». 
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Nos place hacer constar, en honor a la caballerosidad e hidalguía del Pro-
fesor Mac N ealy, que, en viaje de regreso a su patria y de paso por París, 
hizo idénticas manifestaciones a los periodistas franceses que le interrogaron 
sobre las impresiones de su viaje por Europa, diciéndoles que estaba sorpren-
,dido de la brillante técnica operatoria de los cirujanos barceloneses. 
El presidente, Dr. COROMINAS, que agradeció el elevado valor de la apor-
tación científica y de las amables palabras del Profesor Mac Nealy, anunció 
'que la Real Academia había acordado conferirle el título de Miembro Corres-
ponsal Extranjero. 
• 
